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La Resclosa 18 Dossier: la Fira de Vila-rodona
❑ L’església, el campanar i la Fira. És curiós el cartell de la paret.
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La Resclosa 18 Dossier: la Fira de Vila-rodona
❑ Entrada al carrer Major. A la dreta, en primer terme, «cal Brisil», on hi ha una «marxant» venent. 
Hi destaquen les gorres posades a la venda i el piano de manubri.
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❑ Mirant cap al carrer de les Hortes. Apareix tot l’edifici de «cal Brisil», els balcons de la «fonda» 
i l’anunciat «Café del Comercio». 
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❑ La Fira des del capdamunt del carrer Major.
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❑ El campanar des de la quintana de l’Església.
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La Resclosa 18 Dossier: la Fira de Vila-rodona
❑ Pep de mas d’en Bosc, personatge popular de l’època.
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Resum
Presentació dels estudis inclosos en el dossier de La Resclosa núm. 18 sobre la fira de Vila-rodona. S’esmenta 
la idea sorgida a partir de la troballa dels negatius de la col·lecció de postals de Fototípia Thomas de Barcelona, 
en edició de Federico Gavaldà, dedicada a la fira de Vila-rodona i datada probablement l’any 1917.
Paraules clau: Fira, Vila-rodona, principis segle XX.
Abstract
Presentation of the papers included in La Resclosa, 18 dossier about the Vila-rodona exhibition. It reports the 
idea arisen due to the discovery of the negatives of the postcard collection of Fototipia Thomas from Barcelona, 
in Federico Gavaldà’s edition, devoted to the Vila-rodona exhibition and dating probably from 1917.
Keywords: : exhibition, Vila-rodona, early twentieth century.
La troballa d’onze contratips1 de la col·lecció de dotze postals de Fototípia Thomas 
de Barcelona, en edició de Federico Gavaldà, va ser l’esperó, la guspira que ens va conduir 
a programar el dossier sobre la fira de Vila-rodona que publiquem en aquest número de 
la rEsclosa. Es tracta de negatius al gelatinobromur de plata sobre nitrat de cel·lulosa 
de 9,2 x 15 cm, que segurament van ser les matrius per a la impressió de les postals. Ens ho 
fa pensar els retocs que s’hi van fer. Per exemple, emmascarar els cels d’un tint vermellós per 
tal que en la impressió de les postals sortissin blancs, o fer retocs amb llapis per tal de res-
saltar o donar més relleu a determinades parts de les imatges. Els negatius, un cop positivats 
i ampliats, permeten contemplar molts més detalls que en les postals no es perceben amb la 
mateixa definició. Els negatius de les postals ens presenten la fira de Vila-rodona en la seva 
esplendor, abans que aquesta tipologia de fires comencés a decaure. Per tant, són un testimoni 
documental gràfic excepcional. 
1 Actualment conservats a l’arxiu Santesmases-Rabadà. 
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En la fotografia i postal de davant de l’església, darrere les torroneres, es veuen tres nens 
petits. Eren els fills de Federico Gavaldà: Josep, Federico i Joan. Fa molts anys, parlant amb 
el Josep —el Pepito— va semblar —mirant l’alçada dels tres nens— que les imatges havien 
de ser probablement de l’any 1917. Pensem ara que certament deuen ser d’aquell any o com 
❑ Núm. 1. El germans Gavaldà ben posats per ser fotografiats en una de les postals. 
a màxim de l’anterior, el 1916. L’any 1918 no es va celebrar la fira a causa de l’epidèmia de la 
grip i no poden ser de 1915, ja que la fotografia del pont vell presenta unes diferències molt 
clares amb una placa de vidre estereoscòpia datada d’aquell any, consistents en els plataners 
de les fonts fresques que en la de 1915 arribaven fins al pont vell i en les de Federico Gavaldà 
ja només hi ha els actuals: almenys se n’havien tallat cinc o sis. 
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❑ Núm. 2. Fotografia del pont vell i els plataners en una imatge de l’any 1915. 
❑ Núm. 2. El mateix espai en les postals de la Fira. S’han tallat alguns arbres. 
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❑ Núm. 3. L’única postal de la col·lecció de la qual no se’n conserva el negatiu. 
En aquest dossier presentem un conjunt d’articles, de llargs i de curts, sobre temàtiques 
molt diverses lligades a la fira o a les imatges obtingudes a partir dels negatius de la col-
lecció de postals de Federico Gavaldà, que el Centre d’Estudis del Gaià presenta ampliades 
en una exposició durant la fira de 2014. Parlem de les imatges, en general, de les postals 
que s’editaven en aquella època de la mà de Josep Martí Baiget, arxiver municipal de Valls 
i especialista en fotografia antiga. Parlem també breument de Federico Gavaldà, l’editor de 
les postals, amb un article del seu besnét Josep M. Gavaldà Gotarra. Enriqueta Vives ens 
situa breument un personatge popular que va merèixer l’interès del fotògraf, el retrat a cos 
complet del qual va formar part de la col·lecció editada: el Pep Vidal de mas d’en Bosc. Lídia 
Torra, professora del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat 
de Barcelona, ens emmarca la fira de Vila-rodona en el context general de l’època de les 
imatges. Dolors Saumell ens presenta un article de Francesc Valentí publicat a Lo Camp de 
Tarragona el 4 de novembre de 1905. Reproduïm també les ordinacions de la fira de 1446 
que Lluís Porta va publicar en el programa de la fira de 1956. Josep Santesmases i Ollé ens 
fa un llarg recorregut per notícies de diversa índole relacionades amb la fira, des de principis 
del segle XViii fins al primer quart de segle XX. Rosa Figueras presenta un extens repàs de la 
indumentària de les primeries del segle XX a partir de l’observació del moviment humà que 
proporcionen les imatges de les postals. 
Tot plegat configura un conjunt d’estudis que ens ajuden a situar-nos a l’època de les 
imatges de les postals i de la fira i que se suma a altres estudis i publicacions que s’han editat 
en les darreres dècades, com ara un suplement especial dedicat al 600è aniversari de la fira 
editat per la revista Caliu l’any 1993, el llibre catàleg de l’exposició presentada pel Centre 
d’Estudis del Gaià l’any 2003 La Fira de Vila-rodona, 1966-1982. Refer la tradició o alguns articles 
o parts d’estudis de Josep Santesmases i Ollé. Tot plegat per ajudar a entendre la significació 
de la fira de Vila-rodona i el paper que va jugar en la societat vila-rodonina de cada època. 
